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対象数 608 578 1，313 
品ャベ乞 50年 51 52 
全体 5時間307. 5 30 5 42 
平 20代 5 05 4 54 4 48 
30 4 54 4 30 5 06 
40 5 42 5 48 5 42 
日 so 6 00 6 18 6 18 
60 6 42 7 06 6 36 
全体 4時間36分 4 54 5 04 
20代 4 36 4 04 4 18 
休
30 4 12 4 03 4 24 
4 0 5 06 5 12 5 06 
日 50 5 50 5 48 5 36 
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. 濁 単相100V(SO/6刷 z各専用)
消 費電力 990W(9.9A)




• .. 22~(SOHz) ・ 21~(60HZ>
東豪電子レンジ
アョヵρノー
j県
